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IN MEMORIAM
IVAN-ICO ZAVRŠKI
U ranim jutarnjim satima 6. prosinca 1979. umro je drug Ivan Ico 
Završki, ugledni filozofski i sociološki radnik srednje generacije.
Ico je rođen u proleterskoj obitelji crvene Trešnjevke, što je utjecalo 
na njegov cjelokupni životni put. Od rane mladosti uči, radi i bori se u 
redovima srednjoškolske omladine. Kao borbeni omladinac primljen je u 
SKOJ. Još u srednjoj školi stupio je u redove Komunističke partije, odnos­
no Saveza komunista Jugoslavije.
U skladu s društvenim angažmanom i širokom humanističkom priro­
dom, Ico je odabrao studij filozofije na Filozofskom fakultetu. Marljivim 
studijskim radom stekao je široku marksističku filozofijsku naobrazbu. Uvr­
stio se u red najobrazovanijih mladih filozofa-marksista. S pojačanim zala­
ganjem nastavio je društveno-političku djelatnost na Sveučilištu. Icu, stu­
dentskog aktivistu, krasile su neposrednost, nježnost, dobrota, strpljivo 
uvjeravanje; vlastiti primjer. Zato je bio jedan od najomiljenijih aktivista 
s kojim su studenti rado drugovali.
Ico, mladi filozof-marksist, vratio se u redove svoje klase. Prvo radno 
mjesto bilo mu je na Radničkom sveučilištu »Moša Pijade«. Vjeran temelj­
nom Marxovom stavu o realizaciji filozofije u društvenoj praksi, Ico je pri­
stupio intenzivnom proučavanju sociologije. Predano je radio kao predavač, 
istraživač i organizator u najvišim obrazovnim oblicima na Radničkom sve­
učilištu. Živa i uvjerljiva riječ Ice kao pedagoga ostala je u sjećanju velikog 
broja mladih radnika. U teorijskim i stručnim publikacijama Radničkog sve­
učilišta, Ico je počeo objavljivati prve radove.
Kao iskusan i afirmiran društveni radnik, bio je određen na rad u Ideo­
lošku komisiju CK SKH. Također je biran u najviše organe Saveza komunista 
grada Zagreba.
U posljednjim godinama svog plodnog života, Ico djeluje kao savjetnik 
u Zavodu za prosvjetno-pedagošku službu Hrvatske. Ico je bio jedan od naj­
uglednijih prosvjetno-pedagoških radnika naše Republike, koji se čitavim 
bićem zalagao za unapređivanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Njegova 
djelatnost je bila svestrana: teorijska, stručno-pedagoška i organizatorska 
na sprovođenju reforme odgoja i obrazovanja. Uređuje časopis »Obrazova­
nje i rad«. Objavljuje zapažene priloge u časopisima »Marksističko obrazo­
vanje«, »Obrazovanje i rad« i »Školske novine«. Posebno treba napomenuti 
instruktivnu brošuru Usmjeravanje samoupravnih djelatnosti učeničkih za­
jednica u odgojno-obrazovnim organizacijama srednjeg obrazovanja. Osnov­
no područje njegove pedagoške i stručno-teorijske djelatnosti bilo je una­
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pređivanje nastave filozofije i sociologije te osnova marksizma i teorije i 
prakse socijalističkog samoupravljanja. Erudicijom, elastičnošću i dubokim 
razumijevanjem problema i teškoća ostat će u trajnoj uspomeni kolegama 
koji izravno djeluju u nastavi ovih predmeta.
Kao vjeran učenik, ico se odazvao na poziv Filozofskog fakulteta, gdje 
je uz sve obaveze, više od jedne decenije, veoma uspješno izvodio nastavu 
iz sociologije i osnova marksizma. Generacijama studenata Filozofskog fa­
kulteta ostat će u veoma lijepoj uspomeni profesor Ivan Završki, čovjek 
uspravna hoda, dostojanstvena držanja i velikog markisističkog filozofsko- 
-sociološkog znanja.
Drug Ico nas je prerano i iznenada napustio, premda smo bili svjedoci 
njegove uporne i stoičke borbe s podmuklom bolešću. Velika je naša tuga 
za Icom, ali se ujedno i ponosimo što smo u našim redovima imali takva 
čovjeka, druga i kolegu.
Neka je vječna slava i hvala drugu Ivanu Ici Završkom.
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